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в среднем 4 471 чел. Миграционные потери западных (Брестской и Гродненской) областей в 
среднем составили 4 047 чел. В восточных областях Беларуси наблюдается рост отрицательно-
го сальдо внутриреспубликанской миграции населения. Для западных областей характерна тен-
денция уменьшения отрицательного сальдо внутренней миграции населения. 
Большие города и, прежде всего, столица притягивают молодое население, которое все-
гда характеризуется более высокой мобильностью. Основная причина – получение высшего 
образования, ибо в Минске сконцентрирована большая часть высших учебных заведений. 
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ГОМЕЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЕ ЕВРОПЫ (1919–1926 гг.) 
 
В политической истории белорусского народа достаточно полно описаны и хорошо из-
вестны события, связанные с Октябрьской революцией 1917 г. и провозглашением на рубеже 
1918–1919 гг. ССРБ (БССР), положившей начало возрождению современной белорусской госу-
дарственности. В 1924 и 1926 гг. в состав БССР вошли белорусские этнические территории ны-
нешних Витебской, Могилевской и Гомельской областей, произошло так называемое «укруп-
нение» БССР. Как же складывалась судьба восточнобелорусских земель и их населения до объ-
единения с БССР, с 1917 по 1926 г.? Речь пойдет о Гомельщине. 
В апреле 1919 г. в составе РСФСР была создана новая административно-территориальная 
единица – Гомельская губерния. Она включала в себя 15 уездов с населением 3 млн человек и 
площадью примерно 70 тыс. квадратных верст (около 80 тыс. км2). 
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Гомельская губерния стала одной из крупнейших в европейской части Советской России. 
Ежегодно по решению Совета Народных Комиссаров из территории губернии изымались бело-
русские уезды и передавались другим административно-территориальным единицам (Сураж-
ский, Почепский, Мглинский, Могилевский, Быховский, Рогачевский, Чаусский, Чериковский, 
Климовский, Оршанский, Горецкий). К декабрю 1926 г., когда Гомельская губерния была рас-
формирована, в ее составе оставалось лишь пять уездов: Речицкий, Гомельский, Клинцовский, 
Новозыбковский и Стародубский, с территорией в 28,4 тыс. км2 и населением 1,33 млн человек. 
История создания Гомельской губернии, важнейшие события этого процесса, персоналии 
и сохранившиеся фотодокументы вошли в книгу «Гомельская губерния: Как все начиналось. 
Неизвестные страницы»1, опубликованы на страницах Интернета2, 3, 4. 
 
           
 
Исторические исследования позволяют сделать некоторые выводы. Во-первых, террито-
рия Гомельской губернии на момент ее создания являлась частью этнической территории бело-
русов и не выходила за пределы расселения белорусского народа. Это видно из приведенных 
карт Гомельской губернии и этнической карты белорусов, составленной ученым М. В. Довнар-
Запольским именно в 1919 г., т. е. на момент образования губернии. Во-вторых, национальная 
политика советского правительства в первые послереволюционные годы имела противоречи-
вый характер, а именно: декларированное лидером партии большевиков В. И. Лениным и за-
крепленное в первых государственных законодательных актах советской власти право наций на 
самоопределение на практике не всегда реализовывалось. Так, 1 января 1919 г. было провоз-
глашено создание ССРБ (БССР) со столицей в Минске, но Гомельская губерния, подконтроль-
ная большевикам и белорусская по национальному составу большинства населения, в состав 
белорусской республики на момент формирования не вошла. На практике это мешало консоли-
дации белорусского этноса, сохранению его национальной идентичности, формированию на-
циональной белорусской государственности. К числу негативных последствий можно также 
отнести потерю Беларусью значительной части восточных этнических территорий (Смоленщи-
на, западная Брянщина). 
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